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法政大学体育研究センター紀要
表－９は、本学学生の入学時における機能・運動能力項目の平均値と文部省体育局と厚生省との
平均値における比較を示したものである。女子については、肺活量●背筋力・握力は平均値より低
い値を示している。反復横跳び・垂直跳びにおいても、平均値より低い値を示している。立位体前
屈は、かなり平均値を下回っており、身体の硬さが伺える。瞬発力の50ｍ走と走幅跳びは～僅かで
はあるが平均値を上回っている。
男子については、肺活量・握力は平均値より著しく下回っていたが、背筋力ではほぼ平均値に近
い値を示していろ。反復横跳び・垂直跳び．立位体前屈では、平均値より劣って入るが、，00ｍ走と
走り幅跳びではほぼ平均値に近い値を示している。柔軟性の不足が他の機能や運動能力の低下に影
響していると思われる。
本学学生は、男女共に身長はじめ形態面では平均値並であるが、機能、運動能力の面では劣って
いる傾向が伺える。
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